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BAB V 
KESIMPULAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang 
diukur dengan ROA terhadap nilai perusahaan yangdiukur dengan nilai 
perusahaan dengan good corporate governance sebagai variabel pemoderasi pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 
2008 sampai dengan 2011 secara berturut turut. Peneliti menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD), 
website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) ataupun di website resmi masing-
masing perusahaan. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling dengan 
jumlah sebanyak 76 perusahaan. 
Pengujian asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 
kelayakan data yang digunnakan. Uji asumsi klasik yang digunakan. Ujji asumsi 
klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas. Pengujian 
hipotesis yang dilakukan terdapat dua macam, yaitu analisis regresi linier 
sederhana dan uji residual terhadap variabel moderasinya. Melihat dari hasil 
analisis data dan pembahasan yang telah diungkapkan sebelumnya pada bab IV, 
maka yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini antara lain : 
1. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi 
terdistribusi secara normal dan terdapat asumsi klasik di dalam model regresi. 
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2. Hasil pengujian hipotesis pertama didapatkan kesimpulan bahwa variabel 
independen, yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan ROA memberikan 
pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. 
Variabel kinerja keuangan yang diukur dengan ROA menghasilkan 
sigifikansi 0.040 ≤ 0.05. Variabel kinerja keuangan yang diukur dengan ROA 
mempunyai arah koefisien regresi positif terhadap nilai perusahaan hal ini 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan ROA mempunyai 
hubungan searah dengan nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. 
3. Hasil pengujian hipotesis kedua didapatkan kesimpulan bahwa  variabel good 
corporate governance tidak mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan 
yang diukur dengan ROA terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan 
PBV. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang mempengaruhi 
hasil penelitian. Hasil yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk 
lebih mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 
1. Penelitian ini hanya menggunakan ROA sebagai proksi dari kinerja 
keuangan, sehinga hasil penelitian ini tidak mencerminkan pengaruh kinerja 
keuangan seutuhnya. 
2. Banyak perusahaan perbankan yang tidak melakukan perhitungan nilai 
komposit hasil self assesment pelaksanaan good corporate governance 
sehingga banyak perusahaan yang tidak termasuk kriteria penelitian. 
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5.3 Saran 
Penelitian di masa mendatang sebaiknya memperhatikan keterbatasan 
yang dimiliki oleh penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat 
diajukan saran penelitian antara lain: 
1. Penelitian selanjutnya menambah indikator lain dari Kinerja keuangan agar 
dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. 
2. Peneliti selajutnya hendaknya melakukan konfirmasi kepada masing-
masing bank yang tidak melakukan perhitungan nilai komposit hasil self 
assesment pelaksanaan good corporate governance, karena ada 
kemungkinan bank tersebut bukan tidak menghitung melainkan tidak 
menerbitkan untuk umum laporan hasil self assesment pelaksanaan good 
corporate governance bank tersebut sesuai Surat Edaran Bank Indonesia 
No. 9/12/DPNP. 
3. Penelitian selanjutnya hendaknya membuat variabel good corporate 
governance sebagai variabel independen sehingga bisa mengetahui peran 
good corporate governance terhadap nilai perusahaan lebih luas lagi.  
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